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 1975 「麦屋節考」『加賀能登の生活と民俗』慶友社、351-360 ページ． 
門前町アマメハギ編集委員会編 
 1981 『重要無形民俗文化財 門前のアマメハギ』門前町教育委員会 1981.03. 
門前町郷土史研究会 
 1995 『くしの郷』門前町郷土史研究会. 
門前町史編さん専門委員会編 
2003 『新修門前町史 資料編 1 考古・古代・中世』石川県門前町. 
2004 『新修門前町史 資料編 2 総持寺』石川県門前町. 
2005 『新修門前町史 資料編 3 近世』石川県門前町. 
2005 『新修門前町史 資料編 4 海運』石川県門前町. 
2004 『新修門前町史 資料編 5 近現代』石川県門前町. 
門前支部社会科研究部 
 1960 『こども門前風土記』門前町. 
安井眞奈美 
 1994 「変貌する村落社会 能登地方における「ツラ」概念の近代」『民族学研究』
59（1）: 1-27． 
1997 「村落社会の構造と変遷 : 能登地方における村落成員権についての研究」博
士学位論文（大阪大学文学研究科）． 
 2000 「女性にとっての「ふるさと」とは : 里帰り慣行を手がかりにして」『天理大
学学報』52（1）: 1-17. 
 2006 「共有地利用の変遷と村の行方」『国立歴史民俗博物館研究報告』132: 181-206． 
輪島市面様年頭編集委員会編 
1983 『輪島の面様年頭 重要無形民俗文化財能登のアマメハギ』輪島市教育委員会. 
 
＜映像＞ 
平成 16 年度ふるさと文化再興事業. 
n.d. 『門前町アマメハギ』  
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